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INTISARI
Kakao merupakan benih rekalsitran (benih yang tidak dapat disimpan
lama), sehingga untuk mempertahankan viabilitas benih selama dalam
penyimpanan harus diberi perlakuan khusus. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh lama penyimpanan, media simpan dan interaksi antara
keduanya terhadap perkecambahan dan pertumbuham bibit kakao. Penelitian ini
dilaksanakan dari bulan Mei sampai Agustus 2014 di Laboratorium Agronomi dan
di lahan percobaan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau. Rancangan percobaan yang digunakan adalah
rancangan acak lengkap (RAL) faktorial yang terdiri dari 2 faktor. Faktor pertama
adalah lama penyimpanan yang terdiri atas 7 taraf yaitu (0, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6
minggu) sedangkan faktor kedua adalah media simpan yang terdiri dari dua taraf
yaitu (arang sekam padi 100 gram + 50 mL Aquades dan arang kayu 100 gram +
50 mL Aquades). Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama penyimpanan sampai
3 minggu mampu mempertahankan persentase kecambah normal dan daya
kecambah benih yang sebanding dengan kontrol, sedangan parameter tinggi
tanaman 8 MST, jumlah daun 8 MST, bobot basah bibit, bobot kering bibit masih
bisa dipertahankan sampai dengan penyimpanan 4 minggu. Media simpan yang
terbaik dalam mempertahankan viabilitas benih kakao selama penyimpanan
adalah arang sekam padi.
Kata kunci: Kakao, perkecambahan, pertumbuhan, lama penyimpanan dan media
simpan
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ABSTRACT
Cocoa is recalcitrant seed that need a special treatment during storage to
maintain its viability. The objective of the research was to understand the effect of
storage duration, media and its interaction on germination and seedling growth of
cacao. The Experimental was carried out from May  to August 2014 at Agronomy
Laboratory and Experiment Farm in Agriculture and Animal Science Faculty of
Islamic State University of the Sultan Syarif Kasim Riau. A completely
Randomized factorial design with storage as the first factor was different duration
(0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 weeks).  factor was consisted of  storage media (100 g rice
husk + 50 ml aquadest and 100 g wood charcoal + 50 ml aquadest) as the
second. The results showed that up to 3 weeks of storage have good germination
as a percentage of normal, germination of seed is compared to controls, while the
parameters of plant height 8 WAP, number of leaves 8 WAP, number of leaves,
fresh weight of seed lings, weight of seedlings, can still be maintained up to 4
weeks.  The best storage media in maintaining the cocoa seed viability during
storage rice husk.
Key word: cacao, germination, wos, seedling growth and storage media
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